





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































競 技 場 建 設 周辺道
路建設
備 考
計 工事費 設計費 管理費 付帯費 その他
ソウル 6,072 6,072 2,060 2,000 6 48 6 0 4,012
釜 山* 2,506 6,365 2,233 2,233 30 60 15 0 4,228 40％反映
大 邱* 2,707 6,768 2,540 2,405 43 57 14 21 4,228 40％反映
仁 川* 1,899 2,165 2,121 1,984 25 107 5 0 44 266億差引
光 州 1,742 1,742 1,175 1,138 0 31 6 0 567
大 田 1,605 1,605 1,323 1,278 19 26 0 0 282
蔚 山 1,813 1,813 1,367 1,294 23 50 0 0 446
水 原* 2,371 2,491 1,596 1,469 82 33 12 0 895
全 州 1,943 1,943 1,276 1,083 0 26 3 164 667
西帰浦 1,224 1,224 1,124 1,082 0 23 19 0 100































































ソウル 117億59 62億48 55億11
釜 山 ６億55 27億43 －20億88
大 邱 ２億56 34億48 －31億92
仁 川 17億23 44億７ －26億84
光 州 ２億２ 17億94 －15億92
大 田 ４億16 15億３ －10億87
蔚 山 16億73 23億82 －７億９
水 原 38億79 243億96 －205億17
全 州 ５億60 18億88 －13億28
西帰浦 ２億９ ７億42 －５億33
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